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La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar la relación que 
existe entre  la inteligencia emocional y la comprensión lectora en estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la institución educativa N° 22295 San Luisito, Ica – 2016. 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional, se trabajó 
con una población de 126 y una muestra de 95  estudiantes del cuarto grado de 
primaria, de la Institución Educativa N° 22295 “San Luisito”. La elección de las 
unidades de la muestra se ha realizado mediante el muestreo probabilístico, la 
técnica que se utilizó en la presente investigación es la encuesta y sus instrumentos, 
el cuestionario para evaluar la inteligencia emocional y la comprensión lectora que 
tuvo como propósito determinar la relación entre la inteligencia emocional y la 
comprensión lectora. 
 
Los resultados de la investigación cabe señalar,  que existe una relación positiva y 
significativa entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en estudiantes 





















The present research has as objective main, determine the relationship that exists 
between the intelligence emotional and the understanding reading in students of 
the fourth grade of primary of the institution educational N ° 22295 San Luisito, Ica-
2016.  
 
This work of research is descriptive-correlational study, we worked with a 
population of 126 and an exhibition of 95 students in the fourth grade, from the 
"San Luisito" educational institution. The choice of sample units is done by the 
probabilistic sampling, the technique used in this research is the survey and its 
instruments, the questionnaire to assess emotional intelligence and reading 
comprehension which purpose was to determine the relationship between 
emotional intelligence and reading comprehension. 
 
The results of the investigation 22295 San Luisito, Ica - should be noted, that there 
is a positive and significant relationship between emotional intelligence and reading 
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